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PROSPECTIONS SUR LES VECTEURS POTENTIELS DE FIEVRE JflUNE 
A U  GABON ET AU TCHAD 
(21 Oct.* 7 novembre 1970)  
J. MOUCHET 
OBJECTIFS --u 
Peu d e  c h o s e s  s o n t  cnnnues  SUL' l a  d i s t r i b u t i o n  et 
l t é c o l o g i e  d e s  C u l i c i n é s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  des v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  d e  fièvre 
j a u n e ,  a u  Gabon e t  au Tchad, a lo r s  q u e  les i n f o r m a t i o n s  sont  r e l a t i v e m e n t  p l u s  
a b o n d a n t e s  d a n s  les a u t r e s  E ta t s  a d h é r a n t  b l'O.C.E.A,C.: Cameroun, R i C I a A a  e t  
Congo, Auss i  avons-nous mis à p r o f i t  un s é j o u r  d e  2 semaines a u  Gabon pour 
é t u d i e r  les c o n d i t i o n s  é c o l o g i q u e s  e t  l a  r é p a r t i t i t i o n  q u a n t i t a t i v e  d ' h  
a e q y p t i  d a n s  l e  nord-oues t  du Pays. P e n d a n t  les 3 j o u r s  do  v i s i t e  au Tchad 
n o u s  nous sommes b o r n é s  à v i s i t e r  quelques v i l l a g e s  d e s  e n v i r o n s  de  Fort-Lamy, 
p o u r  y a c c o m p l i r  l e  m&e t r a v a i l .  A c c e s s o i r e m e n t  n a u s  avons  r e c u e i l l i  q u e l q u e s  
i n f o r m a t i o n s  sus l a  f a u n i s t i q u e  d e s  C u l i c i d e s  au Gabonn 
De p l u s ,  n o u s  a v o n s  recolté au Gabon 7 s o u c h e s  da& 
a & g y p t i ,  p o u r  c o l o n i s a t i o n  a u  l a b o r a t o i r e ,  p r é l i m i n a i r e  à d e s  é t u d e s  s u r  l a  
s e n s i b i l i t é  aux i n s e c t i c i d e s ,  g u i d e  i n d i s p e n s a b l e  à toute  campagne de l u t t e .  
Ces r e c h e r c h e s  s ' i n s è r e n t  d a n s  le c a d r e  d e s  préoccu-  
-w_ 
p a t i o n s  d e  l 'O,C.E.A.C., a le r té  p a r  le P e g a i n  d ' a c t i v i t é  d e  l a  f i è v r e  j a u n e  
en A f r i q u e .  Aussi o n t - e l l e s  t r o u v é  un e x c e l l e n t  accueil a u p r h  d e s  a u t o r i t é s  
de cet organisme q u i  s'efforce d e  promouvoir  une p r o p h y l a x i e  r a i s o n n é e  d e  cette 
endémie .dans l e s  Eta t s  ressor t issants .  
2. PROSPECTIONS A U  GABON 
2 , 1 . Acquis  B D i d é m i o l o - t m  
Le s o u v e n i r  des é p i d 6 m i e s  d é v a s t a t r i c e s  d e  f ièvre  j a u n e  
est e n c o r e  v i v a c e  d a n s  l a  r é g i o n  cgtière du Gabon mais aucun cas de cette mala-. 
die n ' a  été s i g n a l é  d e p u i s  1949. Un document d ' i n f o r m a t i o n  de 1'O.C.E.A.C. 
( J u i n  1970)  f a i t  é ta% d e  l a  p r é s e n c e  d ' a n t i c o r p s  c h e z  q u e l q u e s  s u j e t s  non 
v a c c i n é s  e t  n ' e x c l u t  p a s  l a  p o s s i b i l i t é  
L ' E s t  du Pays.  
d ' u n e  t r a n s m i s s i o n  s e l v a t i q u e  d a n s  
0" z* s. $, 0. 1 4  
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La l is te  des m o u s t i q u e s  du Gabon (annexe  1)  a é té  
d r e s s &  d ' a p r è s  les t r a v a u x  d j  Edwards, Galliard, G r j e b h e ;  Lacan et D e  Meillc33, 
S i  el le est a s s e z  f o u r n i e  en ce q u i  concerne les a n o p h è l e s  v e c t e u r s  d e  pa lud i sme ,  
e l l e  reste f o r t  s u c c i n t e  e n  ce q u i  c o n c e r n e  l es  C u l i c i n é s  e t  e n  p a r t i c u l i e r  les 
Aedes, v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  d e  f i è v r e  j a u n e .  E t a n t  donné l a  x i c h e s s e  e n  e s p è c e s  
des z o n e s  f o r e s t i è r e s  v o i s i n e s  on ne  p e u t  que  c o n s t a t e r  les énormes l a c u n e s  de 
n o s  c o n n a i s s a n c e s  sur l a  f a u n e  en tomolog ique  gabona i se .  D ' a i l l e u r s  l e  f a i t  q u e  
c e r t a i n e s  espbces p a r t o u t  a b o n d a n t e s  en foret comme Erem&od.ites c h r v s o a a s t e r  
n ' a i e n t  p a s  Cité s i g n a l é e s  a u p a r a v a n t  e s t  a s s e z  s i g n i f i c a t i f  de  cet  é t a t  d e  
c h o s e s  I ,  
2.2,  O r q a n i s a t i o n  d e s  p r o s p e c t i o n s  
Dans l e s  limites du temps  d i s p o n i b l e ,  12 j o u r s ,  nous  
a v o n s  t e n t é  de v i s i t e r  le maximum d e  l o c a l i t é s .  Pour ce faire  nous  a v o n s  dd 
c h o i s i r  p r é f é r e n t i e l l e m e n t  l es  v i l l e s  e t  v i l l a g e s  s i t u d s  s u s  les axes r o u t i e r s  
q c c e s s i b l e s  23 cette époque d e  l ' a n n é e  (12 local i tés  d e  l ' O u e s t  Gabon). 11 en 
est r é s u l t é  que  les v i l l a g e s  i s o l g s  e n  b r o u s s e  h o r s  des v o i e s  carrossables 
n ' o n t  pu &tre a t t e i n t s .  
D i sposa r l t  d ' une  é q u i p e  r é d u i t e  à un t e c h n i c i e n  d'assai- 
n i s s e m e n t  e t  deux manoeuvres,  p e r s o n n e l  a imablement  m i s  à n o t r e  d i s p o s i l L o n  p a r  
le S e r v i c e  Urba in  d'Hygibne d e  L i b r e v i l l e ,  nous  avons  a x é  notre a c t i v i t &  sur l a  
r e c h e r c h e  d e s  gPtes l a r v a i r e s .  Les c a p t u r e s  d e  mowst iques  a d u l t e s  o n t  &té dé- 
laissées,  m a l g r é  t o u t  leur i n t é r & t ,  p a r  s u i t e  du manque de  temps e t  s u r t o u t  d e  
p e r s o n n e l  e n t r a i n é ,  
Dans chaque  l o c a l i t 6  o n t  é té  v i s i t é s  un certain nombre 
de ma i sons  e t  l e u r s  abords, c h o i s i s  d a n s  les d i f f é s e n t s  q u a r t i e r s  p o u r  o b t e n i r  
un é c h a n t i l l o n  r e p r é s e n t a t i f  d e  I ' a g g l o m é r a t i o n ,  Dans les très p e t i t s  hameaux 
tou.f;es les h a b i t a t i o n s  ont é té  examinéesc  En o u t r e  des p r é l & v e m e n t s  o n t  ét6 
e f f e c t u b s  d a n s  l es  g a r a g e s .  ( p n e u m a t i q u e s ) ,  e n t r e p o t s  de maLérisl ( f e r r a i l l e s )  
e t  les  g f t e s  n a t u r e l s  ( c r e u x  d ' a r b r e s ,  aisselles d e s  p l a n t e s  b feu i l les  enga i -  
n a n t e s  1. 
. .  
Les l a r v e s  p r é l e v g e s ,  amenées d a n s  un l a b o r a t o i r d  d e  
f o r t u n e  o n t  é té  & l e v é e s  pour: une  d é L e m i n a t i o n  r a p i d e  d e s  a d u l t e s  ou pour  
o b t e n i r  d e s  p o n t e s .  Le s u r p l u s  m i s  en a l c o o l  a é té  déterminé u k k é r i e b f h t j  
notamment en ce q u i  c o n c e r n e  l es  Culex .  
, 
\ 
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2.3. S i t u a t i o n  d ' A e d e ~ ~ ~ ~ p $ - & d ; ,  
Le C e n t r e  Uues t  du Gabon e s t  sous l ' i n f l u e n c e  du c l i m a t  
é q u a t o r i a l t é t r a o r i q u e .  Les p r é c i p i t a t i o n s ,  s u p é r i e u r e s  à 2.000 m ,  se r é p a r t i s -  
s e n t  en  deux s a i s o n s  d e s  p l u i e s  oppo,+es à 2 s a i s o n s  s è c h e s  p l u s  courtes,  La 
v é g é t a t i o n  est celle d e  l a  foret  é q u a t o r i a l e  p l u s  ou moins  éclaircie  aux  a b o r d s  
d e s  v i l l a g e s  e t  des  c h a n t i e r s  forestiers.  
L 'époque d e  cet te  p r o s p e c t i o n  se s i t u a i t  au d é b u t  d e  l a  
saison d e s  p l u i e s  ( r e t a r d é e  ce t te  a n n é e ) ,  I 1  p l e u v a i t  beaucoup p a r t o u t  s a u f  à 
P o r t  G e n t i l  o ù  l a  s a i s o n  s è c h e  se p r o l o n g e a i t  e n c o r e .  
La l e c t u r e  du T a b l e a u  I ,  r é c a p i t u l a t i f  d e s  c a p t u r e s ,  f a i t  
ressortir l a  p r 6 s e n c a  d ' k e d e s  aeqP-& d a n s  tous les  v i l l a g e s  v i s i t é s  sauf un 
(Byan I V )  d e  c o n s t r u c t i o n  r é c e n t e .  Un n e  p e u t  c e p e n d a n t  c o n c l u r e  5 l a  p r é s e n c e  
d e  ce mous t ique  d a n s  t o u s  les v i l l j s 6 s  d e  l ' c l u c s t  Gabon, cal: les v i l l a g e s  d e  
b r o u s s e  hors d e s  p i s t e s  a u t o m o b i l i q a t l e s  n ' o n t  p a s  é té  a t i e i n t s .  O r ,  comme nous  
l e  v e r r o n s  p a r  l a  s u i t e ,  c 'es t  p r é c i s é m e n t  d2  c e s  d e r n i e r s  que l ' e s p è c e  p o u r r a i t  
B t r e  a b s e n t e .  
Dans les v i l f e s  e t  v i l k g e s  d e  l a  f o r ê t  g a b o n a i s e  
-- Aedes&. - e s t  un i n s e c t e  p é r i d ~ m c s t i q u e  mait non domest ique .  Les l a r v e s  n e  
8 se r e n c o n t r e n t  p r a t i q u e m e n t  p a s  d a n s  l e s  s tocks d ' e a u  2 l ' i n t é r i e u r  d e  l a  maison  . -  
car ceux-c i  s o n t  peu i m p o r t a n t s  e t  fréquemment  r e n o u v e l é s .  P a r  c o n t r e  elles n e  
s o n t  p a s  ra res  d a n s  l e s  f û t s  p l a c e s  à l ' e x t é r i e u r  d e s  h a b i t a t i o n s  p o u r  r e c u e i l l i r  
l ' e a u  d e  p l u i e  d e s  t o S t s  e t  l a  stocker pour  u s a g e  domest ique .  Ces r é c i p i e n t s  
c o n s t i t u a i e n t  m h e  les  seuls rares g î t e s  B P o r t  G e n t i l  e s t  c o n s t i t u é e  p a r  Les 
r é c i p i e n t s  abandonnés  à l ' e x t é r i e u r  ( h o P t e s  d e  c o n s e r v e s  e t  e m b a l l a g e s  d i v e r s ,  
pneumat iques  u s a g é s ,  f e r r a i l l e s  e t c . ) .  Ces d é c h e t s  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  indus-  
t r i e l l e  s o n t  accumulés  d e r r i è r e  l es  n a i s o n s ;  l e u r  abondance dépend d ' u n e  p a r t  
du p o u v o i r  d ' a c h a t  d e  la p o p u l a t i o n  mais e s t  i n v e r s e m e n t  p r o p o r t i o n n e l l e  à 
l ' a c t i v i t é  d e s  s e r v i c e s  d e  v o i r i e .  Nous n ' a v o n s  t r o u v é  q u ' u n e  s e u l e  f o i s  d e s  
l a r v e s  d e n s  un b io topr ,  n a t u r e l  ( c r e u x  d ' a r b r e s ) .  
L ' é v a l u a t f o n  q u a n t i t a t i v e  d e s  p o p u l a t i o n s  d 'Aedes  aeq .vpt i  
p e u t  d i f f i c i l e m e n t  se f a i r e  p a r  l ' i n d i c e / m a i s o n ,  lcs l a r v e s  b t a n t  p r a t i q u e m e n t  
t o u j o u r s  B l ' ,extér ieur .  LI i n c i d e  ï t c o n t a i n a r 9 f  (p -u rcen tage  de  r 6 c i p i e n t s  con te -  
n a n t  des  l a r v e s )  es t  p l u s  r é v é l a t e u r .  Mais c ' es t  s u r t o u t  l ' i n d i c e  d e  Breteau 
(nombre d e  g f t e s  p o u r  100 m a i s o n s )  q u i  nous  p a r a i t  l e  p l u s  r e p r é s e n t a t i f .  C e t  
i n d i c e  d e  Breteau q u i  es t  d e  43 p o u r  L ' agg lomSra t ion  d e  L i b r e v i l l e  es t  en  
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g é n é r a l  s u p é r i e u r  à 20 d a n s  les l o c a l i t é s  v i s i t é e s ,  s a u f  à Port G e n t i l  o p  les 
c i r c o n s t a n c e s  c l i m a t i q u e s  é t a i e n t  e x c e p t i o n n e l l e s  p o u r  l a  s a i s o n .  
La s i t u a t i o n  d '  Ae. ae- d a n s  l a  zone f o r e s t i è r e  du 
Gabon e s t  à r a p p r o c h e r  d e  celle o b s e r v e e  en  C G t e  d ' I v o i r e  oh ce m o u s t i q u e  es t  
a b o n d a n t  d a n s  les v i l l e s ,  les camps fo re s t i e r s  e t  l e s  z o n e s  à revenu i n d u s t r i e l .  
Une image r ée l l e  d e  l a  s i t u a t i o n  n é c e s s i t e r a i t  t ou te fo i s  l a  p r o s p e c t i o n  d e s  
v i l l a g e s  p l u s  é l o i g n é s  d e s  v i l l e s  e t  d e s  z o n e s  i n d u s t r i e l l e s ,  programme q u e  
nous  n l a v o n s  pu réal iscr  f au te  d e  temps. 
Les souch  ?s d '  Aedes a e q j e  r i : c u e i l l i e s  p i q u e n t  t o u t e s  
t r è s  b i e n  l'homme mais aucune  i n f o r m a t i o n  n ' e x i s t e  q u a n t  à l e u r  a g r e s s i v i t é  v i s  
à v i s  d e  cet h b t e  d a n s  lcs c o n d i x i o n s  n a t u r e l l e s .  Tout  au  p l u s  ai-je constat6 
q u e  l e s  femelles en t r a i en t  d a n s  l es  maisons e t  p i q u a i e n t  s é v è r e m e n t  au  c r é p u s -  
cule b L i b r e v i l l e .  
L ' o b s e r v a t i o n  d e  l a  p r é s e n c e  de l a r v e s  d'-&i 
d a n s  d e s  fQts d ' e a u ,  à l a  f i n  d 3  l a  saison s è c h e  à P o n - G e n t i l  l a i s se  à p e n s e r  
q u e  l ' e s p è c e  ex is te  t o u t e  l ' a n n g e  à l ' é t a t  l a r v a i r e  ec i m a g i n a l  car  ce t y p e  d e  
g P t e  e x i s t e  en  permanence d a n s  t o u t c s  les local i tés  prospect6e.s .  
2.4. Autres v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  au Gabon 
P a r m i  l e s  autres v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  d e  f i è v r e  j a u n e  
s e u l _ A e d e s s i j z n &  é t a i t  connu du Gabon; nous  a v o n s  r e t r o u v é  ses l a r v e s  à Oyan 
d a n s  un d e  l e u r s  b i o t o p e s  prGfdrea ,  B l ' a i s se l l e  d e  f e u i l l e s  d e  b a n a n i e r s .  Nous 
a v o n s  d e  p l u s  t r o u v 6  Ae&s afrAi.uS d a n s  d e s  bambous c o u p é s  au  Cap Estcrias.  Ce 
sont  d e s  e s p è c e s  b a n a l e s ,  q u i  d o i v e n t  c e r t a i n e m e n t  E x i s t e r  s u r  t o u t e  l ' é t e n d u e  
du pays .  
Une au t r e  e s p è c e  v e c t e u r  e x p é r i m e n t a l  d e  f i è v r e  jaune  e s t  
t rès  a b o n d a n t e  au  Gabon : ~ r e $ m a p o d i t e ~ o a a s _ 2 ; e r .  Ses  l a r v e s ,  ou celles 
d ' e s p è c e s  de ce groupe ,  se t r o u v m t  d e  f a ç o n  c o n s t a r t e  d a n s  les r é c i p i e n t s  aban- 
d o n n é s  e n  S O U G - ~ O ~ S ,  a u t o u r . d e s  v i l l a g e s .  
T o u t e f o i s  il n ' e x i s t e  aucune  i n f o r m a t i o n  s u r  l a  d e n s i t 6 ,  
l ' a g r e s s i v i t é  e t  l ' a n t h r o p o p h i l i e  d e  CES m o u s t i q u e s  au Gabon, C'cst un t r a v a i l  
q u i  demande une é q u i p e  de p e r s o n n e l  entrainé d o n t  nous  n e  d i s p o s i o n s  p a s ,  
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. .  .. , _  
2.5. QoAs idé ra t ions  é p i d é m i o l o q i w  
Rien  q u ' i l  n ' y  a i t  p.as e u  d P é p i d é m i e s  d e p u i s  longtemps ,  
l a  zone  p r o s p e c t é e  du C e n t r e  O u e s t  Gabon d o i t  etre c o n s i d g r é e  comme épid@miolo-  
g iquement  d a n g e r e u s c  du f a i t  d e  l a  h a u t e  d e n s i t é  d ' e - - .  En effet  on  
c o n s i d è r e  que  l a  f i è v r e  j a u n e  p e u t  a p p a r a î t r e  s o u s  sa  forme épidémique  l o r s q u e  
L ' index ,  de Rreteau es-t s u p é r i o u r  à I O ,  c a  q u i  e s t  l e  cas  i c i .  I1 s ' e n s u i t  q u e  
l a  n é c e s s i t é  d d s  v a c c i n a t i o n s  s h p o s e  d a n s  t ou te  ce t t e  zone.  
L ' e x i s t e n c e  d ' u n e  t r a n s m i s s i o n  s e l v a t i q u e  du v i r u s  en 
b r o u s s e  a é t é  e n v i s a g é e  à l a  s u i t e  d e  l a  d é c o u v e r t e  d q a n t i c o r p s  c h e r  des e n f a n t s  
non v a c c i n é s  ( L o u r i e ) .  11 est  c e r t a i n  q u ' i l  f a u d r a i t  d e s  enquBtes  3. l a  f o i s  p&us 
é t e n d u e s  e t  p l u s  a p p r o f o n d i e s ,  c h e z  las v a c t e u r s ,  l e s  r é s e r v o i r s  p o t e n t i c ' l k '  e t  
l'homme p o u r  d ê t e c t e r  d ' g v e n t u e l s  f o y e r s  s e l v a t i q u e s .  La d k o u v e r t e  d ' u n  cas e n  
zone  forcstiêre du Cameroun (Ayos) n e  p e u t  que  r e n f o r c e r  l ' i n t G r 0 t  d e  t e l l e s  
r e c h e r c h e s  a u  Gabon. . .  
2.6. MëthodEs d e  l m  
La l u t t e  c o n t r e  &-a-e&$ a u  Gabon n e  p e u t  Qtre 
e n v i s a g é e  q u e  comme une  o p ê r a t i o n  d ' h y g i è n e  du S a i t  du c a r a c t è r e  t e m p o r a i r e  e t  
p g r i d o m e s t i q u e  d e s  g r t e s .  La s u p p r e s s i o n  d e s  b o 2 t e s  de c o n s e r v e s ,  e m b a l l a g e s ,  
v i c u x  pneus  r a m è n e r a i t  c e r t a i n e m e n t  les i n d i c e s  au-dessous  des  s e u i l s  dange reux .  
S e u l  l e  problème d e s  f û t s  oQ est s t o c k 6 e l ' s a u  d e  p l u i e  e s t  p l u s  d i f f i c i l e  à 
r é s o u d r e .  ET s a i s o n  des p l u i e s  ils p o u r r n i n n t  Gtre f a c i l e m e n t  v i d é s  chaque  
sema ine  e t  en  s a i s o n  s è c h e  l ' e m p l o i  d ' un  i n s o c t i c i d e  non t o x i q u e  p o u r  Les  
v e r t é b r é s ,  come l ' A b a t e  à 1 ppm, p o u r r a P t  CStre cnvisayb. .  
La s u p p r e s s i o n  d e s  g î t e s  es t  une  mgthode d e  l u t t e  t rès  
s i m p l e  mais demande une  c o o p é r a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  d o n t  l ' i n t é r e t  p o u r r a i t  
Btre é v e i l l é  p a r  l ' é d u c a t i o n  s a n i t a i r e .  J u s q u ' à  m a i n t e n a n t  h s  r B s u l t a t s  q u i  o n t  
é t é  o b t e n u s  n ' o n t  p a s  é'cé c o n c l u a n t s ,  p o u r  ne  p a s  d i r e  p l u s .  
Un programme de l u t t e  c o n t r e  las mous t iques : : e s t  e n  cours 
d ' e x é c u t i o n  å L i b r e v i l l e .  Dovant  
D i e l d r i n c  et 1' é v e n t u a l i t é  de l a  
c h l o r é s  s e r o n t  r e m p l a c é s  p a r - d e s  
comme l a r v i c i d e s  e t  un c a r b a m a t e  
i n s e c t i c i d e s  es t  f o r t  j u d i c i e u x .  
l a  r 6 s i s t a n c e  d e s  !lll~x.~~~$$.~ji-, au DDT et b l a  
r 6 s i s t a n c e  d 'Anopheles  qambiae, l c s  i n s e c t i c i d e s  
o rganophosphorés  (Ten th ion  Dursban e t  Abate)  
( A r p r o c a r b )  comme imagocider. Le  c h o i x  des  
Nous avons  longuement  d i s c u t e  avec l e  Chef du 
S e r v i c e  Urba in  d 'Hygi&ne e t  l ' O r g a n i s a t i o n  d e  l a  campagne q u i  n ' e s t  p a s  s a n s  
. . .  . -  .. > .  . . . . . . .  . . . .  . .  1 . ..;'.. .? ..r j' . . . .  
. .  
'I .- .- .( : ". ,i.. i , ,  , :. I . . . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .   . . . .  . . . .  . ' _  . 
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p o s e r  q u e l q u e s  problèmes .  C e  programme de  d é s i n s e c t i s a t i o n  urb8ine &vrai* a v o i r  
u n e  i n c i d e n c e  certaine s u r  l e s  p o p u l a t i m s  d'Ae. a e q a  d o n t  il se ra i t  d a a i l l e u s  
tds in té ressant  d e  s u i v r e  l ' é v o l u t i o n  d u r a n t  ces o p é r a t i o n s .  
2.7. Résistance-a>xsjxLticides 
7 s o u c h e s  d ' k e d e s  aeu& s o n t  a c t u c l l e m e n t  e n  c o u r s  de 
c o l o n i s a t i o n  p o u r  é t u d i e r  l a  s e n s i b i l i t é  aux  i n s e c t i c i d e s ,  c l l e s  p r o v i e n n e n t  d e  
L i b r e v i l l e ,  P o r t  G e n t i l ,  Ntoum, l leba,  N d j o l e ,  Cap Ester ias ,  Bifoun. Elles seront 
testées v i s - à -v i s  du DDT, DieLdr ine  HCH, M a l a t h i n n ,  F c n t h i o n ,  Abate ,  Bromophos, 
OMS 437,  Dursban e t  F e n i t r o t h i o n .  
La m u l t i p l i c a t i o n  d e s  s o u c h e s  demande p l u s i e u r s  généra-  
t i o n s  e t  l e s  tes t s  n e  p o u r r o n t  @tre  e x é c u t é s  a v a n t  3 mois. Les  r é su l t a t s  e n  
seront communiqués aux  o rgan i smes  i n t é r o s s é s .  
3. PROSPECTIONS AU T C H E  
-E 
GRJEBINE (1958)  s i g n a l a i t  Aedes a e q y a  de F o r t  Lamy, 
mais au  c o u r s . d l u n e  p r o s p e c t i o n  r a p i d e  en  'I960 nous  n ' a v i o n s  p a s  r e n c o n t r 6  ce 
mous t ique .  D'autres c o l l è g u e s ,  les D r s  G A R I O U  e t  GRUVEL, à no t re  demande, 
e s s a y è r e n t  va inemcnt  de nous  p r o c u r e r  d e s  s o u c h e s  d e  cet  i n s e c t e .  Le D r .  GRUVEL 
u t i l i s a  l a  méthode d e s  p o n d o i r s - p i è g e s  a u t o u r  de  Fa rcha  s a n s  s u c c è s .  De p l u s ,  
l o r s  qu 'une  r g c e n t e  m i s s i o n  en  aoQt 1970 Mr. MORCOS, e n t o m o l o g i s t e  OMS n e  
r e n c o n t r a i t  Ae. a e q y p t i  n i  d a n s  les c a p t u r e s  d ' a d u l t e s  a u  p y t è t h r e  d a n s  lcs 
maisons, n i  dans l e s  r e c h e r c h e s  d e  l a r v e s  d a n s  les j a r r e s  d ' e a u .  Dans l ' c s p o i r  
d ' o b t e n i r  p l u s  d f é c l a i r c i s s e m e n t s  nous  a v o n s  p a s s é  3 j o u r s  à Fort-Lamy du 4 au  
7 novembre. 
Une série de m a l e n t e n d u s  n ' a  p a s  po rmis  d e  d é v e l o p p e r  l e  
programme p révu  e t  nous  a v o n s  l imi t é  n o t r e  a c t i v i t é  à l a  v i s i t e  d e  2 v i l l a g e s ,  
F a r c h a ,  b a n l i e u e  d e  Fort-Lamy e t  Meskine à 15 kms au Nord d e  cet te  v i l l e .  A cette 
époque  d e  l ' a n n é e ,  e n  d é b u t  d e  saison s è c h e ,  il n ' e x i s t a i t  p l u s  d e  g î t e s  n a t u r e l s  
p o t e n t i e l s .  A u s s i  l a  p r o s p e c t i o n  a-t-elle p o r t 6  s u r  les j a r r c s  d ' e a u .  D a O s  chaque  
maison il y a une  ou deux j a r r e s  ("Rurma8') d e  20 à 30 l i t r e s  q u i  r e s t e n t  à l ' i n -  
t é r i e u r  e t  sont  r e m p l i e s  a v e c  un s e a u  d ' e a u  d e  p u i t s  ou de  r i v i è r e .  Mais ces 
j a r r e s  sont  t r g s  p r o p r o s  e t  fréquemment  n e t t o y é e s .  A u s s i  n ' a v o n s  nous  t r e u v é  
aucune l a r v e  d e  m o u s t i q u e  d a n s  les 32 burmas examinées  d a n s  30 m a i s o n s  d e  Fa rcha  
n i  d a n s  Les 4 8  burmas d a n s  42 maisons d e  ?leskine.  
--I- * L.:s e s p è c e s  d e  C u l i c i n é s  s u i v a n t e s  o n t  ét& s i g n a l é e s  de  Fort-Lamy p a r  
G R J E C I N E  : Mansonia u n i f o r m i g ,  b f r i c a n $ 2 2 m  A- Culex  t i q r i p e s ,  
C. n e b u l o s u s ,  ,C. pi- b e r f u s c u s .  
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Ces r é su l t a t s  n é g a t i f s  c o n f i r m e n t  l a  rareté  d'Ac. ae& 
dans.  . . l a  . r é g i o n  do  Fort-Lamy, a u  moins  en  s a i s o n  s è c h e .  S e u l e s  d e s  r e c h e r c h e s  
s p é c i f i q u e s  p e n d a n t  l a  t o t a l i t é  d e  l ' a n n é é ' p o u r r a i e n t  d o n n e r  une r é p o n s e  s a t i s -  
f a i s a n t e  s u r  l a  p r é s e n c e  e t  k v e n t u e l l c m e n t  l e  c y c l e  a t  Sa d e n s i t é  d e  ce m o u s t i -  
que dans" l a  r é g i o n .  
I .  , .  .. .. 
I 1  n ' y  a j a m a i s  eu d e  c a s  d e , f i è v r e  . j a u n ~ e  au Tchad. Cette 
s i t u a t i o n .  e s t  a s s a z .  e x c e p t i o n n e l l e  .en A f r i q u e  pour  ,essayer d '  en  d g t e r m i n e r  l e s  
causes. Ka xareté d s s  v e c t e u r s  p o u r r a i t  cn 2 t r e  un?. 
, ,. I . .. ' . - .  . . 
A l ' h e u r e  où LEI S e r v i c e  d e  S a n t é  s ' a p p r ê t e  à l a n c e r  une 
campagne d e  . v a c c i n a t i o n  a n t i a m a r i l e  il s e r a i t  i n d i s p e n s a b l e  d a  conna fitre l e  ré- 
p a r t i t i o n  e t  l a  f r é q u e n c e  d'keAcLi e t  d e s  a u t r e s  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  d e  
f i g v r e  jaune au  Tchad. C e r t a i n e s  r é g i o n s  pouvant  en Btrrr! indem".. ,C'est certes 
un t r a v a i l  assez l o n g .  8: exécuter pcndrmt la s a i s o n  d e s  p l u i o s ,  e t  n e c e s s i t a n t  
une é q u i p e  s p é c i a l i s é e ,  m2is.  il e n t r e  d a n s  l a  p r g p a r a t i o n  d ' u n  p l a n  d ' o p e r a t i o n  
d e  p r o p h y l a x i e  amarile. En e f fe t  il n t w t  pas  i m p o s s i b l e  q u e  l a  v a c c j m a t i o n  s o i t  
s u p e r f l u e  d a n s  c e r t a i n e s  r é g i o n s , n ù  t o u t  v e c t e u r  e s t  a b s e n t .  
., . 
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" 4  Annexe 1 
LISTE DES CULICIDE5 DU GABON 
1. A n o p h e l i F k  
. A .  cous_tani Laveran ,  p a r t o u t  
- A. zi_e_mmz Grunberg,  Rég. L i b r o v i l l e  
- A .  o b s c u r u s  (Grunberg) ,  Oyem. 
- A .  s m i t h i i  Theobald ,  i n  G i l l i c s  e t  d e  M e i l l o n ,  s a n s  p r é c i s i o n  
- A. c i n c t u s  (Newstead e t  Carter) , Oysm 
- A. n i l i  Theobald ,  Boouk e t  d a n s  l e  c e n t r e  du pays  
- A .  m o u c u  Evans.  Tout  l e  c e n t r e  forest icr  du pays.  Oyem, Mékambo, Makokou, 
- --.y- A .  f u n e s t u s  Giles,  L i b r e v i l l e ,  P o r t  G e n t i l ,  Tchibanga ,  Mouila ,  Ndendé, 
- ----__y_.. A .  m a r s h a l l i i  Theobald ,  Booué. 
- A , h a n c o c k i  Edwards,  L i b r e v i l l e .  
- A .  h a r q r e a v o s k  Evans,  Omboué. 
- --*.e_. A .  wellcomei Theobald ,  L i b r e v i l l e  
- A. qambiaE Giles, p a r t o u t  a u  Gabon e t  notamment t r è s  abondant  2 L i b r e v i l l e  
( t rès  p r o b a b l e m e n t  1' e s p è c e  'tAt'),  
- A. melas_ Theobald ,  L i b r e v i l l e  
- y_ A.  r u f i p e s  Gough, L i b r e v i l l e  





-  T o x o r h y n c h i t e s  ..-up.- b-alpis Theobald  ( i n  Edwards)  
- U r a n o t a ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ d ~ c ~ ~ ~ ~  Theobald,  Port  G e n t i l  (Gall i a r d )  
- Uranotae&a f u s c a  Theobald (=  _ U r . i j o r n a t a  Thbo. ) Dor+ d e  l ' 0 f o u b o u  ( G a l l i a r d )  
- U r a n o t a e n i a  o r n a t a *  Theobald ,  Uyan . 
- F i c a l b i a  m a l f e u  (Newstead) ,  Fernan Vaz ( G a l l i a r d )  
- F i c a l b i a  a a f o r m i s  (Newstead) ,  P o r t  G e n t i l  ( G g l l i a r d )  
- Aedomyia a f r i c a n a  Neveu Lcmaire, F 3rnan  Vaz ( G a l l i a r ? )  
- Mansonia u ~ ~ i ~ o ~ i ~  Theobald  p a r t o u t  ( G a l l i a r d )  
.. Mansonia a f r i c a n u s  Theobald ,  L i b r e v i l l e  ( G r j e b i n e )  e t  un peu p a r t o u t  
- 
-._U 
( G a l l i a r d  1 
- Mansonia a u r i t e s  'Theobald ,  Fernan  Vaz ( G a l l i a r d )  
- T h e o b a l d i a  fràseri Edwards ( i n  EdwPrds 
- E r e m a p o d i t e s  WI._.._ chr .ysoqas te r*  (Graham), Cap E , s t e r i a s ,  "eba, Ntoum, N jo le ,  
. . . . , . .: . Lam b a r  é n é  
. . . _  . .  
.. , _I . .. " - ._ - - - ~ . . 
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- - Aedes (5teqom.yi.a) a e q v j g  L. se r e n c o n t r e  un  peu p a r t o u t ,  c o n s t a t a t i o n  d é j à  
f a i t e  p a r  G a l l i a r d  ma i s  s d u s  le nom d'Ae. a r a e n t e u s  P o i r e t ,  synonyme du , 
p r é c g d e n t .  
- _KvI AedesAJ5-sscinA Theobald a Mayumba, Tchibanga ( G a . l l i a r d )  , Dyan. 
- Aedes @t.) amfricanus* ( T h e o b a l d )  . Cap E s t e r i a s .  
- Aedes Et. ) api.co=cnteus* _y* (Thcobald , N toum 
- ----.Y-*-- Aedes ( A e d i . J j ~ ~ x c o ~ ~ ~ $ ~ ~ ~  ( T h a o b a l d )  ? Farnan Vaz. 
- Aedes (Ae.) u___-- f o w l e r i  (Charmoy) = 
- Aedes (Ae.Lj&+reLh>& ( T h e o b a l d ) ,  P o r t  G e n t i l  ( G a l l i a r d )  
- . u_-- Aedes (Pie.. ) puuc&@~I-io$~& ( T h c o b a l d )  , Mayumba ( G a l l i a r d  
- Aedes ( D a n k s i n e l l a )  -.I---_ l i n e a t q e n n i s  (Ludlow) , P o r t  G e n t i l  ( G a l l i a r d )  
- Aedes (Plucidus) m u c i .  (Karsch ) , Mayumba ( G a l l i a r d )  
- ---I- Culex ( L u t z i a )  tiqr&s - (Charmoy) , p r a t i q u e m e n t  d a n s  t o u t e s  les l o c a l i t é s  
- Culex ("JcJuLe.] r ima Theobald ,  P o r t  G e n t i l  ( G a l l i a r d )  
- Culex  ( N E . c u l e x  
- 'Culex (Neoculex)  r u b i n o t u s  Theobald ,  l a r v e s  r a p p o r t B o s  à cet te  espèce en  
- Culex (Mochtoqenes) i n c o n s p i c $ s u s  (Theobald)  = (nyanqae G a l l i a r d  1931 ) i  
.- _yu_ Culex&uliciomyia)  nebulosus-  Thcobald.  L i b r e v i l l e ,  LambarBné, P o r t  G e n t i l ,  
- Culex ( C u l e x )  b i t a e n i o r h y n c h u s  Giles, Agouma, Mokabo ( G a l l i a r d ) .  La v a r i é t é  , 
- L u l e x  d u J a 4  Theobald,  P o r t  G e n t i l ,  Tchibanga,  L i b r e v i l l e  . pxobablement 
- Culex u n i v i t t a t u s  Theobald.  P o r t  Genti .&, Mour ind i  \ & a l l i a r d ) ,  L i . b r e v i l l e  
- Culex i n v i d i o s u s  Thcobald.  Tch ibanga ,  E s c h i r a s ,  Fernan Vaz, Port G e n t i l ,  
- Culex~u~uir~ B l a n c h a r d ?  Fernan Vaz ( G a l l i a r d ' )  
-__YI- -
T h c o b a l d ) ,  E s c h i r a s  ( G a l l i a r d )  
p r o s p e c t t h ì  
. 
qal l ia r$& Edwards , P o r t  G e n t i l  ( G a l l i a r d l  ' 
provenance du Cap E s t e r i a s  
Tchibanga.  
Nayumba e t  probakilement d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  a g g l o m é r a t i o n s .  
ma\:riJy-_bx! a &té d é c r i t e  d e  Tchibanga.  
__I____.. 
d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  v i l l e s . .  , . .  
... . . . . .  . . .  . . t .  
. .  . . 
Mokabo, Mayumba ( G a l l i a r d )  
_ . . . .  
- w p i c n s  f a t i q a n s "  Wiedemann. N ' é t a i t  s i g n a l 6  n i  pa r  G a l l i a r d  n i  par  
que  s a  p u l l u l a t i o n  s o i t  de  d a t e  r E c e n t e  conime d a n s  beaucoup. de  v i l l e s  
- Culex pe'rfuscus Edwards. Eschiras, Agouma, Mokaho, Kroussou' ( ' G a l l i a r d )  . . 
- C. per$iclcLx~g Edwards, Mokabo, Rimbo N ' K u m i  ( G a l l i a r d ) .  
- C.  pruipa- Theobald,  TchibantJa,  Fernan Vaz. La v a r i é t é  e s c h i r a &  G a l l i a r d  a 
- Culex  t h a l a s s i u s *  Theobald.  T r è s  a g r e s s i f  à C i b r e v f l l e  m&e d a n s  'les mai'sohs. 
- Culex groupe d e c e n s ,  de nombrcuscs larves a p p a r t e n a n t  à ce g roupe  o n t  é t 6  
G r j e b i n e .  P o u r t a n t  t r è s  abondan t  à L i b r e v i L l e  e t  P o r t  G e n t i l .  .I1 e s t . p o s s i b l e  
a f r i c a i n e s .  
. . .  
. .  
été  d é c r i t e  d ' E s c h i r a s .  
" .  
I ___I__ 
r é c o l t é e s  s u r  t o u t  n o t r e  i t i n 6 r a h c .  
* Espèces s i g n a l é e s  pour  l a  premisre f o i s  du Gabon. 
